














































































































































































































“personalism”in hisinterpretation of Luther．In a peculiar way,he equatesthe Patristic



































































































































































































































































































































































































































































































































































theosis;therefore,strengtheningthe Pneumatologicalaspectof Mannermaa􀆳sinterpretation of
Luther􀆳sdoctrineofjustificationwilstrengthenMannermaa􀆳sintentionofbringingLuther􀆳sview
closertoOrthodoxsoteriology．ItwilalsobringLuther􀆳sdoctrineofgraceclosertoPentecostal,
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中文题目:
评析曼多马对马丁􀅰路德«加拉太书讲义»的诠释
罗明嘉
博士,赫尔辛基大学教义学(系统神学)荣休教授,金陵神学院系统神学教授,电子信箱:mikka．ruokanen＠helsinki．fi
摘要:曼多马教授在为路德的恩典神学开辟一个新的视角上完成了一个巧妙的普世神学成就:通过分析路德的«加拉
太书讲义»(１５３１/１５３５),曼多马得出结论说,称义不仅表示一个关于罪人无罪的法庭式Ｇ法律性宣告,而且表示一个罪
人与基督的亲密联合(或合一)(uniocumChristo).在这个合一中,信徒有份于(或:参与)基督的神圣位格(thedivine
person)和神性(thedivinityofChrist).曼多马宣称,这种类型的合一可以被称为人的“神化”(the“deification”ofthe
humanbeing).
本文赞同曼多马所发现的基要性概念“有份于”和“合一”,但同时,本文提出曼多马诠释路德时的一些问题.在曼
多马的模式中有三个问题性的局限:第一,他忽略了作为能够创造称义的信心的唯一施动者和权力的圣灵.第二,曼多
马集中于基督与罪人的合一上,而这称义的基础是惟独以罪人可以有份于其中的基督的位格、他的神性和圣爱.路德
在其«加拉太书讲义»中关于赎罪、和好、通过基督的十字架而来的救赎、及基督的复活的有力教导,很明显地被强调的
不够充分.第三,曼多马在基督与罪人的合一中没有重视圣灵的角色;对于路德来说,上帝与被称义的罪人之间的人格
性合一(thepersonalunionbetweenGodandthejustifiedsinner)深深地是一个三一事实,基督论和圣灵论是本质上不可
分的.
我对曼多马关于路德称义教义的诠释提出了三点修正.第一,对于“惟独信仰”进行圣灵论的理解,应该得到强调;
是上帝的圣灵独作性使罪人皈依并创造出“基督就在其中的信”(thefaithinwhichChristispresent).第二,在路德理
解“在圣灵里与基督合一”(uniocumChristoinSpiritusancto)时,特别关注基督论和圣灵论的真实的同时性,与教父救
赎论强烈相关,将可以消除曼多马使用哲学本体论的概念所涉及的模糊性,避免产生与他的真正动机相矛盾的误解.
第三,辨认出教父时期的神学家们和路德之间的连接,他们关于基督的位格(道成肉身)和基督的工作(十字架与复活)
在救赎论里的不可分割性的类似教导,对于曼多马的路德诠释来说,也会成为一个重要的修正.
在圣灵里与基督合一,表示有份于基督的位格、生命/生活和神性、以及祂的十字架和复活Ｇ这个有份于/参与可以
被称作“神化”(deification/theosis).这三个修正将有益于加强曼多马对路德关于恩典/称义的三一性教义的普世神学
意义和从而使其更容易被接纳.
关键词:圣三一;恩典;赎罪;惟独恩典;惟独信仰;信;称义;分享(有份于);神化/成神;与基督合一(联合);在圣灵里
合一
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